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 Анотація. Метою статті є аналіз перспективи реформування організаційно-правового 
механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні з позиції 
системного підходу. На основі методології системного аналізу розглянуто 
перспективи реформування організаційно-правового механізму забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина України у контексті асоціації з Європейським 
Союзом. Проаналізовано ключові чинники, які впливають на ефективність поданого 
організаційно-правового механізму. Представлено заходи, які спрямовані на 
удосконалення нормативно-правого регулювання, що сприятиме забезпеченню 
конституційних прав і свобод в умовах реформування всіх сфер життєдіяльності 
суспільства. 
Ключові слова: забезпечення прав і свобод людини та громадянина; організаційно-
правовий механізм; європейська інтеграція; нормативно-правове регулювання; 
перспективи реформування; системний підхід. 
 
Abstract. The purpose of the article is analyzing the prospect of reforming the organizational 
and legal mechanism for ensuring the rights and freedoms of individuals and citizens of 
Ukraine from the systemic approach. Based on the methodology of system analysis, the 
prospects of reforming the organizational and legal mechanism for ensuring the rights and 
freedoms of men and citizens of Ukraine in the context of association with the European 
Union are considered. The key factors that influence the effectiveness of the submitted 
organizational and legal mechanism are analyzed. The measures aimed at the improvement 
of normative-legal regulation, which shall promote the maintenance of constitutional rights 
and freedoms in the conditions of reforming all spheres of society's life, are presented. 
Keywords: provision of human and citizen rights and freedoms; organizational and legal 




Україна знаходиться в стані реформування 
різних сфер суспільного життя. Основні на-
прями перетворень визначені в Стратегії ста-
лого розвитку Україна-2020 і Національній 
стратегії сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016–2020 роки. В 
даних документах позначені конкретні захо-
ди, які покликані забезпечити динамічний 
розвиток країни у всіх сферах, склавши єдину 
програму дій, акумулювавши прагнення на-
роду України про асоціацію з Європейським 
Союзом. Визначено першочергові завдання: 
уточнення загальних принципів організації 
місцевого самоврядування; розвиток фінан-
сово-незалежної влади на місцях, політичної 
конкуренції; вдосконалення політичних ін-
ститутів, створення умов для їх відкритості 
та ефективності; перехід на європейські заса-
ди функціонування державної служби; роз-
виток реальної конкуренції; відкриття бю-
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джетної сфери для державно-приватного 
партнерства та соціально-орієнтованого біз-
несу; оптимізація бюджетної сфери за раху-
нок скорочення неефективних витрат і ланок, 
зняття бар’єрів для самостійності бюджетних 
установ тощо. Звідси очевидна важливість і 
актуальність комплексного розгляду про-
блем реформування у сукупності з організа-
ційно-правовим механізмом забезпечення 
конституційних прав і свобод людини та 
громадянина. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить про те, що перспективи реформування 
організаційно-правового механізму забезпе-
чення прав і свобод людини та громадянина в 
Україні досліджували такі науковці, як О. Ба-
ндура, Є. Гіда, О. Гончаренко, О. Горова, 
М. Давидова, А. Колодій, О. Майданник, Н. 
Оніщенко, В. Погорілко, П. Рабінович, О. Скри-
пнюк, В. Тацій, Ю. Шемшученко та інші. Вод-
ночас, незважаючи на значну кількість нау-
кових праць, присвячених тематиці забезпе-
ченню прав і свобод людини та громадянина 
в Україні, існують проблеми в теоретичному 
осмислені діяльності механізму забезпечення 
прав та свобод в умовах реформування. 
Тому метою статті є аналіз перспективи 
реформування організаційно-правового ме-
ханізму забезпечення прав і свобод людини 




Реформування в Україні охоплює одночасно 
всі сфери життєдіяльності суспільства (еко-
номічну, політичну, соціальну та культурно-
духовну). Послідовне та системне реформу-
вання зіткнулися з низкою проблем. Зокрема, 
коли мова йде про діяльність органів держа-
вної влади, не завжди приділяється належна 
увага зв’язкам з громадянським суспільством. 
Досвід країн-членів Європейського Союз по-
казує, що розвиток правової держави безпо-
середньо залежить від рівня розвитку грома-
дянського суспільства, а інтереси особи зі 
сфери державного функціонування все біль-
ше переміщуються у сферу активізації грома-
дянського суспільства. Однак, ця закономір-
ність не достатньо досліджена. Водночас, іс-
нує певна протидія, що носить двосторонній 
характер: по-перше – держава не делегує свої 
повноваження громадянському суспільству, 
не маючи відповідного нормативно-
правового механізму реалізації; по-друге – 
громадянське суспільство не проявляє заці-
кавленості у процесі аутсорсингу. Така ситуа-
ція не може позитивно позначитися на функ-
ціонуванні організаційно-правового механіз-
му забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина, який виступає стабілізатором 
правоохоронних і правозахисних відносин 
держави та суспільства, які розвиваються. Є 
прямий зв’язок розвитку держави, суспільст-
ва та організаційно-правового механізму за-
безпечення прав і свобод людини та грома-
дянина (далі – організаційно-правовий меха-
нізм), який виражається в тому, що в тоталі-
тарній державі з нестабільною політичною і 
економічною обстановкою не може бути дос-
коналого організаційно-правового механізму. 
Не випадково Президент України у своєму 
Посланні Верховній Раді України «Про внут-
рішнє та зовнішнє становище України в 2017 
році» звернув увагу на те, що в умовах агресії 
Російської Федерації, саме державі сьогодні 
адресовані основні суспільні запити: забезпе-
чити територіальну цілісність країни, гаран-
тії громадянських прав і справедливість, зни-
зити рівень насильства і соціальної нерівнос-
ті тощо [1]. 
У контексті європейської інтеграції сутність 
справедливості в правовій державі не встано-
влення загальної справедливості в країні, а 
максимально ефективна реалізація принципу 
верховенства права та законності. Бо право 
через закон є відображенням справедливості, 
маючи силу загальнообов’язкового виконан-
ня. Мова в даному випадку йде про те, що аб-
страктної справедливості взагалі немає, і бу-
ти не може. Вона носить конкретний істори-
чний і соціальний характер. Те, що справед-
ливо для одного, то може бути несправедли-
во іншому. Максимально рівний розподіл 
справедливості та несправедливості повинен 
в умовах демократії регулювати закон. 
Р. Джабраілов на засіданні Президії НАН 
України 29 березня 2017 р. зазначив: «У ти-
пології категорії «справедливість» додатково 
виокремлюють «зрівняльну справедливість», 
що передбачає досягнення максимальної рів-
ності прав і можливостей соціальних 
суб’єктів» [2]. На це повинна бути спрямована 
політика органів влади, від яких залежить 
якість конструктивного діалогу держави та 
громадянського суспільства. Наскільки успі-
шно це вдасться зробити, настільки правова 
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система буде носити демократичний харак-
тер. Спроби ж затвердити в суспільстві сис-
тему права на базі ідей відмінних від справе-
дливості, закладених у рішеннях Європейсь-
кого суду з прав людини та основоположних 
засадах Європейського Союзу, веде не до вер-
ховенства права та закону, а утвердження но-
вих форм тоталітаризму, які можна сьогодні 
побачити на пострадянському просторі. 
Зазначений підхід дозволяє зробити окремі 
висновки. Політики забезпечують справед-
ливість, включаючи прийняття законів, що 
вважаються більшістю населення країни 
справедливими, а правова система забезпечує 
рівність всіх перед законами, в тому числі че-
рез адекватне трактування та застосування 
на практиці. Якщо такого стану не буде дося-
гнуто, то відбудеться порушення балансу рі-
вного розподілу несправедливості в суспільс-
тві, що призведе до ситуації використання 
неправових механізмів для стабілізації полі-
тичної і соціально-економічної системи сус-
пільства. 
Подібного роду приклади мають місце. Дер-
жава, відхиляючись від принципу верховенс-
тва права та забезпечення принципу закон-
ності, рівності всіх перед законом і судом по-
роджує негативні прояви. А проголошення 
принципу справедливості без урахування 
можливості держави, в умовах реальної агре-
сії Росії або політичної доцільності, ризикує 
стати потужним ідеологічним і емоційним 
обґрунтуванням практики використання не-
правових механізмів. Повернути ситуацію на-
зад (в правові рамки) буде вкрай важко, якщо 
взагалі можливо. У зв’язку з цим повністю пі-
длягає реформуванню організаційно-
правовий механізм забезпечення прав і сво-
бод людини та громадянина, пронизаний, як 
суспільство корупцією, бюрократизмом та 
іншими соціальними негараздами. 
Європейська інтеграція визначає процес роз-
витку держави та суспільства, детермінує ха-
рактер реформування організаційно-
правового механізму забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина. Даний фак-
тор зумовлює необхідність врахування особ-
ливостей, помилок і проблем минулих і (в 
межах можливого) майбутніх реформ і своє-
рідність зв’язків між ними. До того ж, щоб за-
безпечити ефективність і динамізм його фун-
кціонування, необхідно враховувати характе-
рні риси та особливості стадії реалізації Угод 
про асоціацію між Україною і Європейським 
Союзом. 
Сьогодні чинний організаційно-правовий ме-
ханізм в межах конкретної стадії функціонує 
відповідно до принципів правової держави, 
поєднання централізації та децентралізації, 
підтверджуючи здатність адекватно і опера-
тивно реагувати на протидії, які продукують 
протиріччями в суспільних відносинах, у са-
мому механізмі з метою досягнення оптима-
льного результату. Ця оптимальність, у кон-
тексті дослідження А. Бернюкова, повинна 
визначатися стосовно стану між ідеальним 
правовим принципом і реальністю, яка скла-
лася [3]. У сфері забезпечення конституцій-
них прав і свобод людини та громадянина 
продовжує зберігатися складна ситуація. Го-
ловними причинами є низька ефективність 
державної влади та корупція. 
Організаційно-правовий механізм, у контекс-
ті застосовування інноваційних технології та 
передових методів як це передбачалось Стра-
тегією реформування державної служби та 
служби в органах місцевого самоврядування 
в Україні на період до 2017 р. та планом захо-
дів щодо її реалізації, не вдалося захистити 
від впливу цього негативного явища і транс-
формувати в більш ефективний і менш ко-
румпований [4]. 
Без якісного державного управління, без ви-
сокої персональної відповідальності тих, хто 
цим займається, не можливо вирішити за-
вдання, що стоять перед суспільством і краї-
ною. Ключовими для нової моделі державно-
го управління повинні стати такі принципи: 
орієнтація роботи всіх ланок державного ме-
ханізму та рівнів влади на прозорий і зрозу-
мілий для суспільства результат роботи та 
впровадження нових форм і методів контро-
лю. Головним критерієм оцінки ефективності 
влади, що надає послуги громадянам має ста-
ти громадська думка [5]. 
Свобода громадської думки, на думку М. Бул-
гакової, пов’язана зі свободою особистості, 
пріоритетом прав і свобод людини та грома-
дянина, цінностями демократичного, грома-
дянського суспільства, головними напрямка-
ми розвитку державності [6]. Для досягнення 
позитивного результату в цьому напрямі не-
обхідний комплекс заходів організаційного, 
правового, фінансового характеру. Зокрема, 
потрібно планомірно посилювати покарання 
за злочини корупційної спрямованості. 
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В Україні відповідно до ст. 20 Конвенції ООН 
проти корупції визнано незаконне збагачен-
ня державної посадової особи злочином. По-
каранням за дане протиправне діяння є кон-
фіскація майна. Встановлена кримінальна ві-
дповідальність за надання недостовірних ві-
домостей про доходи, про майно та зо-
бов’язання майнового характеру, відомостей 
про доходи, про майно та зобов’язання май-
нового характеру своїх дружини (чоловіка) і 
неповнолітніх дітей. Більш того, необхідно 
встановити заборону для даної категорії осіб 
довічно обіймати посади на державній службі 
та службі в органах місцевого самоврядуван-
ня. Одночасно потрібно передбачити стиму-
лювання громадян і посадових осіб за надан-
ня інформації про корупційні злочини, на-
приклад, у вигляді певного відсотка від кон-
фіскованих незаконних засобів. Крім того, 
для таких заявників необхідно розробити ді-
євий механізм їх захисту. 
Важливим напрямом є просвітницька робота 
в засобах масової інформації, спрямована на 
формування в суспільній свідомості громадян 
позитивного образу заявника про корупцію. 
Дієвим інструментом протидії корупції є під-
вищення прозорості антикорупційних проце-
дур, за допомогою, наприклад, проведення 
регулярних публічних слухань з найбільш ре-
зонансних корупційних справ. 
Досвід минулого і виклики, які виникли у ході 
реалізації Угоди про асоціацію України та Єв-
ропейського Союзу висунули численні про-
блеми, вирішення яких зумовлює необхід-
ність комплексного підходу. Подолання одні-
єї проблеми не є можливим без системного 
впливу на всі інші, що знаходяться в систем-
ному зв’язку з першою. 
Зусилля, спрямовані, наприклад, на локаліза-
цію корупції, протистояння екстремізму та 
сепаратизму, вимагають нейтралізації всіх 
інших негативних явищ. У цьому полягає 
складність здійснення реформування органі-
заційно-правового механізму. Існують і інші 
причини. Головною з них є відсутність зага-
льної концепції (моделі, стратегії, програми), 
продуманої економічно, прорахованої соціа-
льно та забезпеченої належними зусиллями 
влади всіх напрямів і рівнів. Необхідна кон-
центрація зусиль юристів, економістів, соціо-
логів, політиків так, як відсутність методик, 
технологій організації та здійснення охорони 
і захисту конституційних прав і свобод люди-
ни не сприяє ефективному застосуванню ор-
ганізаційно-правового механізму. 
Другим чинником є нерозуміння громадянами 
важливості захисту своїх прав, свобод і за-
конних інтересів. О. Прієшкіна відстоювала 
точку зору, згідно з якою захист суб’єктивних 
прав, свобод і інтересів громадян можлива не 
тільки за допомогою застосування норм пра-
ва уповноваженими на те органами, але і до-
пустимий в формі безпосередньої захисту ін-
дивідом своїх прав і свобод. Необхідно вважа-
ти й те, що нині в Україні набуває поширення 
теорія визнання людської гідності, яка є інте-
гративною властивістю природи людини та 
виступає як один з інституційних джерел її 
основних прав. У зв’язку з цим у загальній те-
орії права сформульовано антропогенну ін-
терпретацію людської гідності, поняття якої 
визначається як самоцінність людини як уні-
кальної родової біосоціальної істоти. Зазна-
чені доктринальні позиції у ближній перспе-
ктиві вимагатимуть відповідної нормативно-
правової і навіть конституційної регламента-
ції [7]. 
Захист у всіх своїх проявах є правова консти-
туційна гарантія здійснення права на захист, 
закріплена в Конституції України. У всіх ви-
падках це односторонні дії уповноваженої 
особи, спрямовані на захист своїх прав, сво-
бод і законних інтересів, які здійснюються 
без звернення за допомогою до державних 
органів. Дані дії визнаються всіма галузями 
права правомірними. 
Юридичну основу захисту, крім Конституції 
України, становлять галузеві норми: про са-
мозахист цивільних прав (ст. 19 Цивільного 
кодексу України), про необхідну оборону 
(ст. 36 Кримінального кодексу України, ст. 19 
Кодексу України про адміністративні право-
порушення), про крайню необхідність (ст. 39 
Кримінального кодексу України, ст. 18 Кодек-
су України про адміністративні правопору-
шення) тощо. 
Метою правового інституту самостійного за-
хисту прав є безпека особи і вироблення та 
вдосконалення організаційно-правового ме-
ханізму забезпечення конституційних прав і 
свобод людини та громадянина. Тому дослі-
дження правового регулювання самостійного 
захисту прав і свобод є особливо актуальним 
для України з теоретичної та з практичної 
точки зору. 
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Третім чинником є декларативний характер 
Конституції України. Права і свободи людини 
та громадянина, гарантії їх захисту проголо-
шені та визнані найвищою цінністю, але ор-
ганізаційно-правовий механізм забезпечення 
цих прав і свобод ні Конституції, ні в прийня-
тих на її основі інших нормативно-правових 
актах істотно не визначений. Згідно ст. 68 
Конституції Україні: «Кожен зобов’язаний не-
ухильно додержуватися Конституції України 
та законів України, не посягати на права і 
свободи, честь і гідність інших людей». Однак 
принцип відповідальності, щодо органів дер-
жавної влади за невиконання зазначеної 
статті не тільки не закріплений, але і не на-
званий. Має місце відсутність відповідально-
сті органів державної влади за порушення 
прав і свобод людини та громадянина, які ві-
дповідно до Конституції повинні бути голов-
ним орієнтиром їх діяльності. 
Четвертий чинник. Діяльність багатьох дер-
жавних органів, покликаних здійснювати за-
ходи забезпечення законності, охорони та за-
хисту прав і свобод людини та громадянина в 
ряді випадків залишається закритою та без-
контрольною, а іноді створюється видимість 
прозорості їх діяльності. Разом з тим демок-
ратична держава неможлива без дієвих гара-
нтій правомірності та справедливості в робо-
ті державного апарату, в тому числі без відк-
ритого контролю, не тільки з боку самої дер-
жави, а й громадськості. 
Організація державної влади в країнах Євро-
пейського Союзу зумовлює характер взаємин 
особи та держави, наділяючи громадянина: 
правом брати участь в встановлених законом 
межах в прийнятті та реалізації рішень, які 
зачіпають його інтереси; контролю за їх ви-
конанням; можливістю вступати в діалог з 
суб’єктами, що здійснюють функції публічної 
влади, з метою відстоювання приватного та 
публічного інтересу, пов’язаного з підтри-
манням і забезпеченням законності та кон-
ституційного правопорядку [8]. Це є не-
від’ємною характеристикою нормативного 
змісту конституційних засад взаємних відно-
син людини з суспільством і державою і еле-
ментом конституційних гарантій охорони та 
захисту прав і свобод людини та громадянина 
усіма, що не суперечать закону засобами, є 
одним з необхідних і важливих складових 
комплексного права на участь в управлінні 
справами держави та місцевого самовряду-
вання в демократичному суспільстві. Указа-
ний підхід повністю відповідає положенням 
Конституції України, згідно яким носієм су-
веренітету і єдиним джерелом влади в Украї-
ні є народ; народ здійснює свою владу безпо-
середньо і через органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування (ст. 5 Кон-
ституції України). 
П’ятий чинник – це низький рівень правосві-
домості та правової культури громадян Укра-
їни, що на думку М. Кравчука пов’язано з дов-
гостроковим перебуванням у складі інозем-
них держав [9]. Підвищення правової культу-
ри громадян, представників всіх рівнів влади, 
актуально в нинішній ситуації, коли держава 
реформує систему надання соціальних послуг 
населенню. У зв’язку з цим першочерговим 
завданням всіх освітніх установ України має 
стати навчання культурі прав людини, спосо-
бам їх охорони та захисту, яке повинно поши-
рюватися на всіх без винятку людей, які про-
живають на території країни. Подолання цієї 
ситуації залежить, перш за все, від знання, від 
навчання знань про права і свободи людини 
та громадянина, як про важливий елемент 
правової, культури. Ці знання ставлять в яко-
сті головної мети не тільки виховання людей, 
прищеплення позитивних уявлень про права 
людини як необхідну умову свободи та рівно-
сті, а й створення досконалого громадянсько-
го суспільства та правової держави, де права і 
свободи людини та громадянина, дійсно, є 
найвищою цінністю. 
Розпочата судова реформа, яка позначила по-
чаток формування нової парадигми держав-
ної влади в Україні, що здійснюється на заса-
дах її поділу на законодавчу, виконавчу та су-
дову ще далека від завершення. Прояв демо-
кратії в процесі участі громадян держави в 
прийнятті правових рішень і контролі за їх 
виконанням реально. Але, якщо існування 
демократичних основ ставиться в залежність 
від відповідних демократичних інститутів, то 
важливо встановити відсутні або ті, що недо-
статньо ефективно функціонують на даний 
момент структури, які виступають індикато-
ром демократизму. 
Демократизація діяльності державної влади 
повинна бути такою, щоб виключити можли-
вість будь-кому звинувачувати державу в ді-
яльності направленої на погіршення соціаль-
но-економічного рівня, настанні шкідливих 
наслідків при загально вірній діяльності де-
мократичного спрямування. 
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Названі чинники, на наш погляд, найбільшим 
чином залежать від стану юридичного забез-
печення діяльності органів державної влади 
та, відповідно, від адаптації національного 
законодавства до вимог Європейського Сою-
зу щодо реалізації розділу ІІІ «Юстиція, сво-
бода та безпека» Угоди про асоціацію. Водно-
час, в Україні проблемою охорони і захисту 
прав і свобод громадян займаються. 
З’являються нормативні акти з правозахис-
ного законодавства; створюються центри 
правового захисту та допомоги; видається 
юридична література розрахована на широке 
коло читачів у друкованому і електронному 
варіантах; реєструються правозахисні органі-
зації, які прагнуть внести свій вклад в право-
захисну діяльність, охорону та захист прав і 
свобод. 
Для реалізації Угоди про асоціацію між Украї-
ною і Європейським Союзом щодо охорони та 
захисту прав і свобод людини та громадянина 
необхідні не тільки відповідні заходи щодо 
поліпшення якості законодавства в цій сфері, 
вдосконалення діяльності виконавчої та су-
дової влади, органів місцевого самовряду-
вання, але й підвищенню активності грома-
дян у контексті реалізації права захищати 
свої права та свободи всіма способами, не за-
бороненими законами. Реалізація на практиці 
охорони та захисту прав і свобод людини та 
громадянина – тривалий і поступовий процес 
перетворень всього суспільства. Однак, цей 
процес має певні часові межі визначені Уго-
дою про асоціацію між Україною і Європейсь-
ким Союзом. Якщо зобов’язання в економіч-
ній, управлінській і інших сферах країна ус-
пішно виконає, без забезпечення належного 
захисту прав і свобод людини та громадянина 
Україна не стане членом Європейського Сою-
зу. 
Водночас, поступовість цього процесу не 
применшує потребу створення комплексного 
організаційно-правового механізму забезпе-
чення конституційних прав і свобод людини 
та громадянина, що поєднує в собі економіч-
ні, політичні, юридичні, адміністративні і інші 
засоби та дозволяє виключити або мінімізу-
вати випадки порушення прав і свобод лю-
дини та громадянина, або застосувати проце-
дури відновлення, якщо вони порушені. У 
цьому суть розуміння конституційного 
обов’язку держави визнавати, дотримуватися 
і захищати права і свободи людини та грома-
дянина. 
Реформування організаційно-правового ме-
ханізму носить складний характер, але ґрун-
тується на досвіді країн-членів Європейсько-
го Союзу. Комплексний підхід до реформу-
вання організаційно-правового механізму є 
найбільш обґрунтованим і ефективним в 
умовах періоду адаптації національного за-
конодавства та реформування державного 
управління. Але важливими залишаються до-
тримання головного напряму – асоціація 
Україна-ЄС та визначення пріоритетів у сис-
темі розв’язуваних проблем. Тільки в таких 
умовах проявляються фактори стійкості та 
динамічного саморозвитку соціальної систе-
ми. Тільки стійка система соціального управ-
ління здатна знімати проблеми, підкріплені 
агресією Російської Федерації. Сталий розви-
ток суспільства і його соціальних систем – це 
питання здатності просуватися в майбутнє, 
однак це проблема не майбутнього, а сього-
дення. Реформування та сталий розвиток 
взаємопов’язані поняття. Реформа місцевого 
самоврядування повинна наблизити Україну 
до європейської правової системи захисту 
прав людини [10]. 
Відсутність програми системного проекту 
реформування організаційно-правового ме-
ханізму забезпечення прав і свобод людини в 
Україні набули характеру зміни регулювання 
окремих ланок даного механізму. Перспекти-
вним напрямом є перехід до стратегічного 
планування, що включає розробку програм, 
прогнозів забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина, їх методичне забезпечення. 
Стратегічне планування має забезпечити 
стабільний і поступальний розвиток органі-
заційно-правового механізму забезпечення 
конституційних прав і свобод людини та 
громадянина на довгострокову перспективу. 
Воно повинно включати в себе комплекс за-
ходів щодо досягнення високого рівня безпе-
ки, соціальної стабільності і якості життя на-
селення. До пріоритетних напрямів слід від-
нести не тільки вдосконалення діяльності 
суб’єктів, залучених до сфери охорони і захи-
сту прав і свобод людини та громадянина, а й 
боротьбу з корупцією і бюрократизмом, під-
вищення правосвідомості, розширення взає-
модії держави та інститутів громадянського 
суспільства тощо. Як зазначає В. Омельчук: 
«Затвердження Національної стратегії у сфері 
прав людини є свідченням того, що засаднича 
конституційно-правова проблема, пов’язана з 
дієвістю утвердження, забезпечення та гара-
нтування прав і свобод людини із застосу-
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ванням усього необхідного потенціалу мож-




У час радикальних перетворень, зумовлених 
асоціацією між Україною і Європейським Со-
юзом, в інтересах національної, економічної, 
екологічної та будь-який інший видів безпе-
ки, видається доцільним розроблення Стра-
тегії розвитку організаційно-правового меха-
нізму забезпечення конституційних прав і 
свобод людини та громадянина в Україні до 
2030 року, яка би передбачала поетапне 
створення якісно нового організаційно-
правового механізму. При цьому, подана 
стратегія повинна запобігти випадкам нео-
бумовленого реформування організаційно-
правового механізму, що динамічно розвива-
ється. Її критерієм повинна бути не тільки 
здатність вирішувати численні проблеми, але 
і не допускати їх появи. Практика перетво-
рень вимагає постійної оцінки ситуації з ме-
тою уточнення стратегії реформування, роз-
робки державної політики та програм діяль-
ності владних структур, визначення пріори-
тетів розвитку. У функції багатьох органів, 
установ, організацій національних і міжнаро-
дних входить забезпечення прав і свобод лю-
дини та громадянина. Цю функцію вони зо-
бов’язані здійснювати як за власною ініціа-
тивою, так і на вимогу людини та громадя-
нина, яка наділена правом самостійно здійс-
нювати охорону та захист своїх прав і свобод. 
Наділення певних суб’єктів відповідною ком-
петенцією не означає, що права і свободи ав-
томатично втілюються в життя. Для цього 
необхідно передбачене Конституцією Украї-
ни і нормативно-правовими актами функціо-
нування правоохоронних і правозахисних си-
стем, в першу чергу державних, і соціальна 
активність громадян і їх об’єднань. 
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